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　TBL で実施したコースの 1 ユニットを図 1 に示し
た．このユニットは，三木，Michaelsen らの報告に基
づき著者が構築したものである．TBL では学習者 5 ～


















（Epstein Educational Enterprises 社，米国，図 2 ）
を用いた．GRAT 終了後，誤りとされた自分たちの解
答を弁護するチャンス（アピール）を与えた．続いて









































図 1 　Team-based learning における 1 ユニット（文献16より）
図 2 　TBL に用いたスクラッチカード
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